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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа 65 с., 100 использованных источников. 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД, ПРИНЦИП ЗАПРЕЩЕНИЯ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА, СВОБОДА ТРУДА, СВОБОДА 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИНЦИПА ЗАПРЕЩЕНИЯ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА. 
Объект исследования: общественные отношения, возникающие в сфере 
труда в связи с реализацией принципа запрещения принудительного труда. 
Цель работы: комплексное изучение принципа запрещения 
принудительного труда в трудовом праве Республики Беларусь. 
Методы исследования: общенаучные методы познания (анализ, синтез, 
индукция, дедукция, логический, системный), специально-юридические 
(историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-юридический, 
метод правового моделирования).  
В результате проведенного исследования раскрыта сущность 
принудительного труда, выявлены некоторые несоответствия национального 
законодательства в части регламентации принципа запрещения 
принудительного труда актам Международной организации труда, 
установлено, что принцип запрещения принудительного труда является 
самостоятельным принципом трудового права и выступает гарантией 
принципов свободы труда и свободы трудового договора, выявлены 
проблемные вопросы реализации принципа запрещения принудительного 
труда в Республике Беларусь. 
На основе обобщения мнений ученых-специалистов в области 
трудового права, изучения международных актов, устанавливающих запрет 
принудительного труда, правовых подходов к регламентации принципа 
запрещения принудительного труда и некоторых проблемных вопросов, 
связанных с реализацией данного принципа в правоприменительной 
практике иностранных государств, предложены пути совершенствования 
отечественного законодательства путем внесения конкретных изменений в 
некоторые нормативные правовые акты Республики Беларусь. 
Совершенствование законодательства в соответствии с 
предложенными вариантами позволит, во-первых, сократить случаи 
ограничения принципа запрещения принудительного труда в 
правоприменительной практике, во-вторых, реализовать принятые 
Республикой Беларусь международные обязательства об упразднении всех 
форм принудительного или обязательного труда в полной мере. 
 
  
ABSTRACT 
Diploma thesis 65 p., 100 sources used. 
Forced labor, the forced labor prohibition principle, labor freedom, labor 
contract freedom, the restricted principle of forced labor prohibition. 
The object of study: public relations arising in the sphere of labor due to the 
implementation of the forced labor prohibition principle. 
Objective: a comprehensive study of the forced labor prohibition principle in 
the Labor Law of the Republic of Belarus. 
Study methods: scientific methods of knowledge (analysis, synthesis, 
induction, deduction, logical, systematic), specially-legal (historical and legal, 
comparative legal, formal and legal, method of legal modeling). 
The study reveals the essence of forced labor,some inconsistencies in terms 
of national legislation regulating the prohibition of forced labor to the acts ofthe 
International Labour Organization; it is found that the prohibition of forced labor is 
an independent principle of employment law and acts as a guarantee of labor 
freedom and labor contract freedom; some problematic issues of implementing the 
forced labor prohibition principle in the Republic of Belarus were revealed. 
Summarizing the views of scientists and experts in the field of labor law, 
having revised the international instruments prohibiting forced labor, legal 
approaches to the regulation of the forced labor prohibition, some problematic 
issues related to the principle of implementation in foreign countries law 
enforcement practice, the ways to improve national legislation by making specific 
changes to some legal acts of the Republic of Belarus were offered. 
Legislation improvement in accordance with the proposed options 
wouldfirstly allow to reduce the cases of the forced labor prohibition restriction in 
law enforcement, and secondly wouldfully implement the international 
commitments on the abolition of all forms of forced or compulsory labor taken by 
Belarus. 
 
